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Bu yoz,, *u.'kh kültürel çevrelerde büyüme konusunu ele alm ak­
tadır. Örneğin şu sorunlarla ilgilenir : K işiliğ in biçim lenmesinde ilk ço ­
cukluk den-yım ieri re  derecede önem lidir? Büyüme sürecinde denet­
lenmiş beşe:î güdülerin niteliği nedir? Anne yoksunluğu gibi koşul­
larda ne olur? Beşerî olgunlaşmada bazı evrensel kalıplar var mı­
dır? Farklı çocuk yetiştirme uygulamaları nasıldır ve kişiliğin biçim ­
lenmesiyle iıgısi neair?
Daha önceni bölümlerde beşeri sosyo-kültürel sistem lerin birin­
den diğerine çeşitli farkM ıklar gösterdiğini belirtmiştik. Bu fark lılık ­
lar yaşam temeli, evlenme biçim leri, evlilik sonrası ikametgâh, top­
lumsal ve s :/asvl örgütlenme ve başka bakım lardan olabilmektedir. 
Bu farklı sislerr.ierae doğan çocuklar onlara uymalıdır ve her ne olur 
sr olsun kû'türün değer ve kurallarını öğrenmelidirler. Her toplumun 
yetişkinleri, gençie 'ine gerçeklik hakkındaki kendi kavram larını öğ­
retirler. Genellik le gençleı, takip edecekleri başka seçenekleri, mo­
delleri olmadığı iç.n bu öğretileri kabullenir, ana babalarıyla özdeş­
leşir, çabaıar. çeşi:i: ae ıece lerdeki çaba ve başarılarıy la toplumları- 
nın ideal tipine ulaşmaya çalışırlar.
İLK ÇO CUKLUĞ UN  ÖNEMİ
Birbirinden far kİ; davranışçılık ve psiko-analistler kadar psikolo­
ji okulları, çocukluk yılları üzerinde önemli bir yere sahiptir. Onların 
görüşleri bakımından yetişkin esas olarak çocuklukta biçimlenir.
Davranışcı'ıg ın kurucusu John B. Watson, şöyle der :
«'Bana bir düzme sağ lık lı çocukla, onları içinde yetiştireb ilece­
ğim kendi özel oüı yomı verdiğiniz takdirde bunlardan herhangi birini 
rastlantısal c iu ıak  seçerek onu doktor, hukukçu, sanatçı, tüccar ve 
hatto dilenci ya ca hırsız gibi ataların ın yetenekleri, eğilim leri, isti­
datları mesisklen, ırkları ne olursa olsun istediğim konuda bir uzman 
yetiştireceğim i garanti edebilirim». (')
Watson böyle biraz abartmalı biçimde yazabiliyordu. Çünkü o, 
yeni doğan bir çocuğun bilinçliliğ in in üzerine herşeyin yazılabileceği
Ç) Yazarın An Introduction To Anthropology-Volume Two-U. S. A. 1975 
yapıtının 22 bölümünün kısaltılmış çevirisidir.
(* *)  Ankara Üni\ ersitesi Eğitim Fakültesi öğretim Üyesi.
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temiz bir yazı taşı o .duğ ına inanıyordu. Watson bakımından içgüdü­
ler ve duygular geoıŞ ölçüde öğrenilen tepkilerdi. Freud, insan do­
ğasına ilişkin cck  1arklı varsayım lara sahipti. O, insanın hatta çocuk­
ları bile güç-ü güaü ve dürtülerle başa çıkmak zorunda olduğuna 
inanm ışt. Bu dur 'ürerin çocukluk yıllarındaki açıklanma ya da en­
gellenme biçim leri ne tür bir kişiliğin ortaya çıkacağın ı belirler. Öy­
leyse davranışçılık ve psiko-analiz, insan doğasına ilişkin farklı var­
sayım lara sahiptir. Fakat her ikisi de diğer psikolojik okullar ta ra ­
fından hâlâ benimsenen ilk yıllara büyük önem vermede hemfikir­
dirler. Ru oüşünce, çocuk gelişmesi konusunda yapılan kültürlerara- 
s: çalışmaların temelinde yer almaktadır.
ANNESİZÜK
İnsan gelişmesi, ycteı derecede anne bakımını gerektirir. İnsan­
lar arasında bayie bir ilişk: yoksunluğu bireyin gelişmesinde çok şid ­
detli etkileri o!abi';r. Birçok yazarlar annesizliğin çocuğun ilerki y ıl­
larda normal o la ıck  gevşememesine yol açması dolay isiyle bundan 
zarar gördüğünü tartışm ışlardır. Bununla birlikte bunun kanıtı da an­
laşmazlık cu^umuı eladır. Çocukların zarar görmesinde temel yoksun­
luğu o luşluran ia ıın  ne olouğu konusunda düşünce farklılık ları vardır.
Rene Soitz, bir kimsesizler yurdunda yaşayan bebeklerle hapis­
hanedeki çocuk odasında büyüyen bebekleri karşılaştırdı. K im sesiz­
ler yurdunaa fiziKsel bakımın iyi olmasına rağmen bebeklerin yetiş­
kinlerle sıkı "emus olanakları yoktu. Bununla birlikte hapishanenin 
çocuk edasındaki bebeklerin anneleriyle günlük görüşme saatleri 
vardı. K imsesizler yuıdundaki bebekler birçok duygusal rahatsızlık­
lar, bunalım ifadelen, gerçek fiziksel bozukluklar ve hatta bazen 
ölümle sonuçlanan ourumlar göstermişlerdir. Spitz, bu olumsuz ge­
lişmelerin nedeninin anne sevgisinden yoksunluk olduğuna inanmış­
tır (2).
William Gcla ıarb, etken yaşlarda yoksunluğun ve kurumlaşma­
nın uzun süren dum suz sonuçlara yol açtığına inanmıştır. Kurum- 
larda yetiştirilen çocuklarla besleme evlerinde yetiştirilenleri karşı­
laştırdı. Stanford Bır.et ve Wechsler Bellevue zekâ testleri verildi ve 
aynı zamanda yaşam öyküsü gereçlerine de başvuruldu. Goldfarb, 
kurumda büyüyen cocuhcrın  entellektüel ve duygusal bakımdan te­
mel eksiklikleri olduğu ve olgunlaşmamış bir kişilik düzeyinde kal­
dıkları sonucuna vcrm ıştıı. İncelediği çocuklarda kavram biçim len­
mesi bakımından zayıflık görülmüştür. Şarkıların, ilahilerin ve öykü­
lerin oğrenilmeî inde güçlük çekiyorlar ve sayı, numara kavramlarını 
anlamakta geç kalıyorlardı. Zaman ve yer kavramlarını öğrenmekte 
güçlük çekiyorlardı. Bu ourum, onların okul tekdüzeliliğine uymala-
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rint güçleşti1 İvgi ou. Günkü bunlarda başıboş dolaşmak için güçlü 
b'r eğilim vardı. Goldfarb 'ın incelediği çocuklar aşırı etkin (Hyperac- 
t”/e) ve düzensiz ve genellikle başa çıkılamayan çocuklardı. Genel 
olarak öfke *ıöuclı gösteriyorlardı. Bu çocuklarda aynı zamanda ani, 
sin irli vücut haıeketieri ve sık sık yüz ekşitme görülüyordu. Aşkla 
özdeşleşmeden ya da bcşkaların ı sevmeden aşka karşı aç gözlü bir 
gereksinim ıçmdc gülünüyorlardı (J).
Diğer yandan, kurum laştırılm ış ve kurum laştırılmam ış çocukları 
karşılaştıran bazı yazarlar anne yoksunluğunun tehlikelerinin abar­
tılım  olduğunu ileri sürerler (4). Chîfd Care and the Growth of lo ­
ve ( ) adlı yapıtında anne yoksunluğunun etkilerine dikkati çeken 
John Bowlby, daha sonra diğer araştırm acılarla birlikte şu gözlem­
de bulunmuştur. «Kurumlaşma deneyimine sahip ve benzer b içim ler­
deki ilk yıllarda çeşitli yoksulluk ve yoksunluklara uğrayan çocuk­
ların psikopatlık ya da duygusuzluk gibi karakterleri göstermeleri
yan lıştır......... » (6) Kuşkusuz, kurumsallaşma yaşı, kurumun niteliği
ve sayısı bakımcıların karakteri farklılık yaratmaktadır.
Daha önceden bahsedildiği gibi kurumsallaştırılm ış çocukların 
zarar gördüğü temel yoksunluğu oluşturan şeyin ne olduğu konusun­
da da düşünce ayrılığı vardır. Spitz, bunun anne sevgisinin yokluğu 
olduğuna inanmıştır; yani Goldfarb'ın kurumsallaştırılm ış süjeler ara­
sında yaptığı araştırmada ileri sürülen sonsuz sevgi gereksinimidir. 
Bununla birlikte diğer yazarlar, temel sorunun uyarı noksanlığı oldu­
ğunu tartışm ışlardır. Çocukların çok ve bakımcıların az olduğu du­
rumda, bakımcılar, sorum lulukları altındaki çocuklarla kişisel olarak 
ilgilenmeye ya da onları uyarmaya zaman bulamamaktadırlar. Aynı 
koşullar aynı zamanda erken kurumsallaşma durumlarında dil öğren­
me ve gelişmenin yasaklanmasına da neden olabilir.
Sorun, annelerinden uzaklaştırılıp  bir kuruma yerleştirilen bazı 
çocukların annelerinden ayrı olmayanlardan daha iyi durumda olma 
lorında karmaşıklaşmaktadır. Bu, en azından psikosomatik neden­
lerle gelişmelerinde gerileme ollan çocuklarda bulunan «yoksunluk 
cüceliği» ya da «psiko-sosya! cücelik» durumlarında kaydedilmiştir. 
Sonsuz iştahları vardır ve çok fazla su içerler fakat gerektiği b iç im ­
de gelişemezler. Bununla birlikte çocuk, bir yetim de olsa, evden 
alın ıp farklı bir çevreye yerleştirildiğinde normal bir biçimde büyür. 
Eğer evine geri dönerse gelişmesi yine durur. Böyle çocukların an­
nelerinin çocuklarına düşmanlık duydukları kaydedilm iştir; babaları 
ise genellikle a lko lik ya da uzun süre eve uğramayan kimselerdir (7). 
Bu durumlarda anne varlığının anne yoksunluğundan daha kötü et­
kileri olduğu görülmektedir.
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Kurumlarda yetiştirilen çocuklarda gerileme başladığı zaman bu 
koşulun tersine çevrilmesi olanağı var mıdır? Daha sonraki y ıllarda­
ki deneyimler çocukların gerilemesini önleyebilir mi? Bu durumun 
değişebileceğini gösteren bir belirti, A. I. Rabin tarafından İsrail Kib- 
butzlarında büyüyen çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada ortaya 
çıkmıştır. Bir Kibbutz, kimsesizler ya da yetimler yurdundan çok fark­
lı türde bir kurumdur. Çocuk, kendi yaşıtlarıyla brilikte kalmasına 
rağmen ayrı bir binada hemşire gözeticileriyle anne babasını hergün 
akşam ziyaretlerinde görmeye devam eder. Dokuzuncu bölümde k ı­
saca açıklanan bu sistem, hem anne yoksunluğu, hem de uyarı ek­
sik liğ in i karşılar görünüyor. Bununla birlikte, Rabin'e göre bir yaşın­
daki Kibbutz çocukları, genel gelişme bakımından kontrol grubu o la­
rak seçilip karşılaştırılanlardan daha az olgunlaşm ışlardı.
KİBBUT ÇOCUKLARI
Kibbutz’da bir anne, çocuğunu ilk altı hafta için emzirir, sonra 
bu beslenme azaltılır ve anne, yarım zamanlı bir iş üzerine alır. Ç o ­
cuklar Evi'nde (Infant's House) genellikle her beş ya da altı çocuğa 
bakmak üzere görevlendirilm iş hemşireler vardır. Altı ya da doku­
zuncu ayda anaokuluna girinceye değin dört ya da altı çocuktan olu­
şan bir gruba dört ya da beş yıl onlarla sürekli olarak kalacak bir 
hemşire atanır. Bu kişi, bir tür vekil annedir. Gerçek anne ise çocu­
ğu akşam ları ziyaret etmeye devam eder ve çocuk da ana babasını 
ziyaret eder. Böyle bir Kibbutz'daki çocuklar kurumsa! olarak yetiş­
tirilm iş olurlar fakat ana baba ile ilişkilerini sınırlandırılm ış olarak 
sürdürürler.
Rabin, dört yaş grubundaki Kibbutz çocuklarına çeşitli psikolo­
jik testler uygulam ıştır : 1 yaşındakiler, 10 yaşındaki çocuklar, 17 
yaşındaki ergenler ve 19-20 yaşındaki ordu mensupları. Aynı testler, 
bir denetim grubu olarak, bir Moshav'dan ortaklaşa fakat komünal 
olmayan, aile yapısının değişmediği bir İsrail yerleşme birimine uy­
gulanmıştır. Her iki topluluk da temel olarak tarımsal bir yapıya sa­
hipti, üyeleri de köken olarak aynı ülkelerden gelmişlerdi. Aynı de­
ğerleri ve siyasal tutumları paylaşmakta ve aşağı yukarı aynı eğitim 
düzeyinde idiler. Her iki gruba verilen testler, Zihin Gelişme Skalası, 
Toplumsal Olgunluk Skalası (Bu ikisi çocuklar için); Bir Adam Çiz 
Testi (Draw-a person test), cümle tamamlama, Rorschach testi, 4-10 
yaşındakiler için B lacky Resimleri ve Thematic Apperception Test­
lerini (TAT) kapsamaktaydı.
Kibbutz ve Kibbutz olmayan çocukların genel gelişme ve top­
lumsal olgunlukları denendiğinde Kibbutz olmayan çocukların her iki 
bakımdan da Kibbutz çocuklarından üstün oldukları kanıtlanmıştır.
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Bu durum. Kibbutz çocukların ın çok anneye sahip olmaları, yetişk in­
lerle kim liklerinin azaitılışı, azaltılm ış bir uyarıya giren yetişkinler ve 
büyük kardeşlerle sınırlı ilişkilerle ilgili gerilim ve kaygı yüzünden 
olabilir. Hernehalde, Kibbutz ve Kibbutz olmayan çocuklar arasında­
ki oranszlık on yaşında ortadan kalkmaktadır. On yaşlarında test 
edilen Kibbutz çocukların ın önceki durumun tersine, en azından K ib­
butz olmayan çocuk lar kadar entellektüel bakımdan geliştikleri ve 
hatta bir dereceye kadar onlardan daha iyi oldukları anlaşılm ıştır. 
Testler yoluyla ölçüldüklerinde benlik gelişim leri ve tüm olgunluğa 
erişmelerinde daha iyi bir durumda idiler. Fakat üst benlikleri daha 
az gelişm işti. Kardeşler arasındaki yarışmanın yoğunluğunun az o l­
duğu ve az bir duygusal karşıtlık lar gösterdikleri dikkati çekmiştir.
Rabin'in bulguları, Kibbutz’da erken kurumsal deneyimin bazı 
yoksunluklara sahip olduğunu, fakat Kibbutz yaşam ında çocuğun 
gelişmesi bakım ından yeterli olumlu yönlerin de bulunduğunu öner­
mektedir. (8)
O LG U N LAŞM A  VE GELİŞM E
Arnold Gesell ve arkadaşları New Haven de uzun yıllar çocuk­
ların olgunlaşma sürecini araştırdılar. Bulguları birçok kitap halinde 
yayınlanm ıştır (’ ). Gesell ve arkadaşları hem fiziksel olgunlaşma, hem 
de kişilik gelişmesi hakkında genelleştirmelerde bulundular. Gelişme 
ve olgunlaşmayı helezoni bir süreç olarak gördüler. B ir noktada bir 
çocuk gelişmelerini sağ lam laştırır ve dünyasına çok iyi uyarlanmış 
görünür. Boylece bazı yeni gelişmeler bu dengeyi alt üst eder ve 
farklı davranış örnekleri ortaya koyar. Örneğin beş yaşında çocuk, 
kendisiyle ve dünyası ile evde olmak ister. A ltı yaşında daha ele 
avuca sığmaz, herşeyi isteyen ve atılgan bir duruma gelir. Altı yaş 
geçiş yaşı olarak görülür Süt dişi çıkar, ilk sürekli azı dişi görülür. 
Genellik le artan bir biçimde bulaşıcı hastalıklara karşı bir alınganlık 
vardır. Amerika'da bu, birçok yeni uyarlamaları gerektiren okula baş 
lama yaşıdır. Sekizinci yaşta beşinci yaştan daha fazla korku vardır. 
Vahşi hayvanlardan ya da gök gürültüsü, şimşeklerden oluşan kor­
kulu rüyalar görebilir. Karanlıktan ve yatağının altında gizlenen bir 
adam olduğunu sanarak korkabilir. Annesinin öleceğinden korkabi­
lir. Yedinci yaşta durgunlaşır. Bu yaşta daha durgun ve kendisine 
yöneliktir. Daha çok içine kapalı görünür ve öykü, radyo dinlemeyi, 
TV izlemeyi sever.
Gesell ve arkadaşları, 9. 10. ve 11. yaşlar hakkında da genel­
lemelerine devam etmektedirler. Bu genellemelerin doğruluğunu söy 
lemek zordur. Fakat bunların büyük ölçüde davranışsal gözleme da­
yandırıld ığ ı görülmektedir. Ancak, bu gözlemler, orta s ın ıf beyaz Ame
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rikalı çocuklar hakkında az çok geçerli o lsalar bile farklı kültürlerde 
değişik çocuk yetiştirme uygulamalarıyla büyütülen çocuklar hak­
kında geçerliklerini koruyacakları o lasılı görünmemektedir. Hatta mo­
tor gelişim aşamaları, kültürel faktörler nedeniyle biraz çeşitli o la­
bilir. Böylece. Balinese çocukları yerde sürünme aşaması yoluyla 
gitmezler. Çünkü onlar geleneksel olarak yaşamlarının ilk yıllarında 
anneleri ya da başka kişiler tarafından taşınırlar. Dört ayağı üzerin­
de hayvan gibi sürünmesi onaylanmaz. Böylece, o yaştaki Balinese 
çocukları, Amerikan çocuklarından daha az etkendirler (l0).
Olgunlaşma temposu, bazı bakımlardan kültürel kalıplar tarafın­
dan etkilenebilir. Uganda'da bebeklerin gelişmesi, işaret edilmesi 
gereken bir örnektir. Aynı yaştaki Avrupa bebeklerinin gelişim aşa­
masıyla karşılaştırıld ıklarında Uganda çocukların ın ilk iki yılda ge li­
şim lerinin her yönü anlayış, el ile işleyiş, uyum ve dil gelişmesi da­
hil. «erken olgunluk» olarak kaydedilmiştir. Uganda çocukların ın İn­
giliz çocuklarından bir iki ay önce tek başına oturabileceği, aynı b i­
çimde sürüneceği, ayakta duracağı ve yürüyeceği ifade edilmiştir. 
Burada çeşitli ülkelerdeki çocukların gözlemcilerinin oturma, sürün­
me ve ayakta durma gibi eylemleri ifade için kullandıkları tanım ya 
da ölçüler bakımından bir sorun olabilir. Bununla birlikte Kampala" 
ya yakın bir yerde, 252 Uganda bebeği ve küçük çocuğu üzerinde 
araştırma yapan Marcelle Geber, onların bu bakımlardan erken o l­
gunluk göstermelerine inanmıştır. Yazar bu durumu, sıkı anne ço ­
cuk ilişkisine, istendiği zaman beslenmesine ve samimi fiziksel iliş ­
kiye bağlar. Geber, çocuğun anne sırtında taşınması biçiminin onun 
başını düzgün tutabilme yeteneğini güçlendirebileceğini ve bu duru­
mun çocuğun çok küçük yaşlarda yalnız başına oturabileceğini ileri 
sürer.
Eğer öyleyse bu uyarıcı deneyimin ve yakın anne ilişkisinin ço­
cuğun yaşamının ilk yıllarındaki önemini gösterir. Buna karşılık ku- 
rumlarda yetiştirilen çocuklar üzerindeki çalışm alar bunların yoklu­
ğunun ya da azlığının doğurduğu sonuçlları ortaya çıkarmıştır.
Uganda çocuğunun erken olgunlaşması iki yaşında pek az be­
lirgindir. Üç yaşından sonra Uganda çocuğu Avrupa çocuklarından 
daha az gelişir. Bu düşüş.U ganda’da sütten kesme sürenin birden­
bire oluşunun doğurduğu İstıraba ve daha sonra anne çocuk ilişk i­
sinin azalışına bağlanır. Başka bir çocuk doğduğunda anne, bütün 
ilgisini ona verir ve birkaç oyuncağı, oyun araçları olan ve birkaç 
organize eyleme katılan daha yaşlı çocuğa çok az ilgi gösterir, ilk 
yıldan sonra onlar için göreli olarak az bir uyarı kaydedilmiştir. (n)
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Toplumsal çevrenin olgunlaşma düzeyine etkisinin başka bir 
açıklamşı, Wayne Dennis'in kurumsallaştırılm ış çocuklar üzerindeki 
araştırmasından elde edilmiştir. Araştırmasını İran'da üç kurumda 
çocukların davranışsal gelişmesi üzerine yaptı. Bu kurumların ik is in­
de bulunan çocuk lar yalnız başına oturma, ayakta durma, yürüme 
yeteneği dahil birçok bakımlardan oldukça geri idiler Üçüncü ku­
rumdaki çocuklar bu bakımlardan geri değildiler. Dennis, ilk iki ku­
rumda, farklılık ların, çocukların beraberlerinde bulunanların onlarla 
oturma ve uzanma durumlarında birlikte olmamaları .onların yete­
rince yönetilmemesinden ileri geldiğine inanmaktadır. Böylece ço ­
cuklar, doğru oturmak, etrafa bakmak yeteneğinden yoksundular. 
Zamanlarının çoğunu sırt üstü yatarak geçiriyorlardı. Uzanmış du­
rumda yatma deneyiminin yoksunluğu, sürünmeyi öğrenmede başa­
rısızlığa ve genel olarak hareket edebilmede geriliğe yol açar ('-),
1. John B. Watson, Behaviorism (New York : W- W. Norton and Co. (1930) 
p. 82.
2. Ree A. Spitz, «Hospitalism : An Inquiry into the Genesis of Psychiatric 
Conditions in Early Childhood, «in The Psychoanalytic of the Child, 
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